













































.福井崇史rDecipheringthe Race: Identity， Popu1ism and Republicanism in Caesar's ColumnJ 
平成 1年度比較・理論文学12月例会















2000年2丹2日(水) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
-福井崇史 fDecipheringthe Race: Identity， Popu1ism and Republicanism in Caesar's ColumnJ 
-鷲谷花 f児童映像文化の展開」
-外iJJ健二「ポール・ボウルズのく蹄地戦>一一移動とグローパリゼーションの展開」
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